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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Flypaper Effect terhadap 
Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat . 
Perilaku Oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan 
segala cara bahkan cara ilegal sekalipun. PAD, SiLPA, dan Flypaper Effect digunakan 
sebagai indikator terjadinya OPA.  
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data 
sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 APBD Kabupaten/Kota di Sumatera 
Barat tahun anggaran 2012-2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purvosive sampling dimana mengambil tiga anggaran pelayanan publik Kabupaten/Kota 
di Sumatera Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Sumatera 
Barat, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap Perilaku 
Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Flypaper Effect 
berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota 
di Sumatera Barat. Saran yang dapat disampaikan kepada penelitian selanjutnya 
diharapkan mengkombinasikan data sekunder dengan data primer sehingga hasil yang 
diperoleh akan lebih akurat, mencari variabel-variabel baru seperti pertumbuhan 
ekonomi, dan mengembangkan proksi OPA dengan menambah mata anggaran legislatif.  
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 This research aims to determine the influence of local revenue, surplus of 
financing budget, and flypaper effect on opportunistic behavior of Regency/ City budget 
compiler in Sumatera Barat. Opportunistic behavior is a behavior which trying to 
achieve the desire in every way even that is illegal. PAD, SiLPA and flypaper effect used 
as an indicator of the OPA. 
 This research used the secondary data. The amount of the populations were 19 
Regency/ City in Sumatera Barat with fiscal year 2012-2014. The sampling method used 
is purposive sampling which took three public service budgets Regency/City in Sumatera 
Barat. The analysis technique used is multiple linear regression. 
 The result obtained are Local Revenue had a positive effect on Opportunistic 
Behavior of Regency/City Budget Compiler in Sumatera Barat. The Surplus had not 
positive effect on Opportunistic Behavior of Regency/City Budget Compiler in Sumatera 
Barat. Flypaper Effect Local had a positive effect on Opportunistic Behavior of 
Regency/City Budget Compiler in Sumatera Barat. Suggestions to further research can 
combine the secondary data with primary data so that the result will be more accurate, 
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